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Musulmanes 
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2.1 10.000 Protestantes 
52.530.000 Musulmanes sunniias 45.800.000 
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Capta) 7.400.000 
18.W.000 Ortodoxos etíopes 26.430.000 
17.790.000 Musulmanes sunniias 15.810.000 
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. . . Rios tradicionales 2.140.000 
Musuknanes sunnitas 1.640.000 
... Obas 370.000 
Mustdmanes sunnitas 7.540.000 
7.430.000 Obas 20.000 
6.1 10.000 lglesias aisbanas 
3.480.000 lglesias negras 
13.281.000 mkp&~tes 
10.050.000 lglesia afrikaner 
1.290.000 Catblim 
470.000 A n g l i  
1.030.000 Hindires 
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SUDAN 
Arabe' 
Dinka 
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13.970.000 Musulmanes sunnitas 20.670.000 
3.270.000 Ritos tradkhh 4.730.000 
2.290.000 Cnstianos 2.580.000 
1.810.000 Obas 330.000 
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Tem-Kabre 
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650.000 Rlos bad ia les  2.210.000 
Catdlcos 810.000 
1.000.000 Musuknanessunnitas 460.000 
610.000 Otras 280.000 
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estimedoen 1990 esfinla&en 1990 wtimado en 1990 estimado en 1990 
Togo (m-) Z&e (cmlinuach) 
Lenguas Kwa Swahili (Lingua Ritos trad~c~onales 1.160.000 
Ewe-Adja 1.620.000 tanca) 17000.000 Otras 720 000 
Kebu-Akposo 140.000 Kong0 ( h g u  
AnaJfe (Yonrba) 120.000 franca) 10.000.000 
Obas 270.000 Luba 6.140.000 
Kong0 5.480.000 
TUNU m g o  4.800.000 
Arabe' 5.680.000 Musulmanes sunnita 8.130.000 Rwanda 3.510.000 
Arebe-francbs 2.130.000 Otras 50.000 Azande 2.080.000 
hbe.francBs-ingYs 260.000 Ngah Y k g i  1.970.000 
ObasnoBrabes 20.000 Rundi 1.310.000 
&as h b e s  10.000 Teke 930.000 
Obas 20.000 Boa 800.000 
Chdtwe 620.000 
UGANDA Lugbara 550.000 
S M  (Lngue C a t d i i  8.400.000 Giras 6.140.000 
franca) 5.900.000 Angl'icanos 4.400.000 hw Rios b a d i i s  2.130.000 
Genda (Luganda) 3.010.MX1 Musulmanes (maywia UMBlA 
Teso 1.500.000 sunnita) 1.120.000 IngYs' Crist'anos 
Nkole 1.390.000 Ohas 1.370.000 Lenguas Bemba 3.070.000 Rios tradicionales 
So98 1 . m . w  Lengm banja Otras 
Gisu 1.220.000 (Maravi) 1.490.000 
Chrsa (Kiga) 1.160.000 Leng'Jas 
1.020.000 (Ila-Tonga) 1.270.000 Z 9&l00 Lenguas del 
A c M  790.000 Noroeste 850.000 
Lugbara 650.000 Lenguas Lozi 
b'Or0 560.000 (BarOtse) 700.000 
Toro 540.000 Lenguas Mambwe 390.000 
Rund 520.m Lenguas Tumbuka 390.000 
Gwere 490.000 m 300.000 
Karamoiong 350.000 
&as 1.370.000 ZIwABWE 
Ing w 210.000 Cristimos 
M E  Shona 6.760.000 Rtos tra-s 
F r e  2.600.000 Catdiicos 16.520.000 NdeM (Nuni) 1.520.000 Obas 
'JX@!a (@U Rot~tantes 9.900.000 banja 210.000 
-1 24.000.000 ~ a f r i c a n o s  5.840.000 Obas 670.000 
Fuente: Bntanm Wwld Data. 
Eibracdn. Fundacd aWB. 
